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? ???? ??? ???? ????????
Myeik ??,??? n.a. n.a. n.a.
Kyunsu ??,??? ?,??? ??,??? ??.?
Palaw ??,??? ?,??? ??,??? ??.?
Tanintharyi ??,??? n.a. n.a. n.a.
Bago ??,??? ??,??? ??,??? ??.?
Thanatpin ??,??? ??,??? ??,??? ??.?
Kawa ??,??? ??,??? ?,??? ??.?
Waw ??,??? ??,??? ??,??? ??.?
Nyaunglebin ??,??? ??,??? ??,??? ??.?
Kyauktaga ??,??? ??,??? ??,??? ??.?
Daik?U ??,??? ??,??? ??,??? ??.?
Shwegyin ??,??? ??,??? ?,??? ??.?
Magway ??,??? ??,??? ??,??? ??.?
Yenanachaung ??,??? ??,??? ??,??? ??.?
Chauk ??,??? ??,??? ?,??? ??.?
Taundwingyi ??,??? ??,??? ?,??? ??.?
Myothit ??,??? ??,??? ?,??? ??.?
Natmauk ??,??? ??,??? ??,??? ??.?
Kyaukse ??,??? ??,??? ??,??? ??.?
Sintkaing ??,??? ??,??? ??,??? ??.?
Myitthar ??,??? ??,??? ??,??? ??.?
Tada-U ??,??? ??,??? ?,??? ??.?
Thaton ??,??? ??,??? ??,??? ??.?
Paung ??,??? ??,??? ??,??? ??.?
Kyaikhto ??,??? ?,??? ??,??? ??.?
Bilin ??,??? ??,??? ?,??? ??.?
Taunggyi ??,??? ??,??? ??,??? ??.?
Hopong ??,??? ??,??? ?,??? ??.?
Nyaungshwe ??,??? ??,??? ?,??? ??.?
Hsihseng ??,??? n.a. n.a. n.a.
Kalaw ??,??? ??,??? ??,??? ??.?
Pindaya ??,??? ?,??? ?,??? ??.?
Ywangan ??,??? ?,??? ??,??? ??.?
Lawksawk ??,??? ?,??? ?,??? ??.?
Pinlaung ??,??? ??,??? ??,??? ??.?
Hpekon ??,??? ?,??? ?,??? ??.?
Myaungmya ??,??? ??,??? ??,??? ??.?
Einme ??,??? ??,??? ?,??? ??.?
Laputta ??,??? ??,??? ??,??? ??.?
Wakhema ??,??? ??,??? ?,??? ??.?
Mawlamyainggun ??,??? ??,??? ??,??? ??.?
?? ?,???,??? ???,??? ???,??? ??.?
?????????????????????
? ????????????????????????????
????????????? ?????.???????? ?????.???????? ??
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???????????? ??? ??? n.a.
??? ??? ?,?????,???




??K/D ???K/D ???K/D ???K/D
??K/D ???K/D ???K/???bdle
?,???K/?M ?,???K/acre????md? ?,???K/acre ?,?????,???K/acre
n.a.
n.a.
??bsk/?M+?ml ??,??????,???K/Se+?ml ??,??????,???K/Se+?ml ??,???K/M+?ml
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